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УДК 37 
Темой данной статьи является развитие сельского туризма в России. Цель ра-
боты — выявление проблемы понимания термина «сельский туризм» среди пред-
принимателей, а также изучение видов рекреационных занятий во время программ 
сельского туризма Методология исследования — анализ предложений, относящихся 
к сельскому туризму, на рынке туристических услуг Пермского края, Свердловской 
и Кировской областей, республике Башкирия и Удмуртия.  
В данной научной статье рассмотрены существующие рекреационные занятия, 
относящиеся к сельскому туризму, которые развиваются в Пермском крае, в Сверд-
ловской и Кировской области, в Башкирии и Удмуртии, а также предложено реше-
ние проблемы понимания термина «сельский туризм» среди российских предприни-
мателей.  
Ключевые слова: Сельский туризм, аграрный туризм, деревенский туризм, сель-
скохозяйственный туризм, крестьянско-фермерские хозяйства, охотничьи базы, ры-
боловные базы, усадьбы, базы отдыха, контактные зоопарки. 
The theme of the article is the development of rural tourism in Russia. Objective: to 
identify the problem of understanding the term «rural tourism» among entrepreneurs, as 
well as to offer a solution to this problem Research methodology: Analysis of proposals 
related to rural tourism in the tourism market of the Perm Territory, the Sverdlovsk and 
Kirov Regions, the Republic of Bashkortostan and Udmurtia. Main results and conclu-
sions: This article deals with existing recreational activities related to rural tourism that are 
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developing in the Perm region, the Sverdlovsk and Kirov regions, the republics of Bash-
kiria and Udmurtia, as well as the solution of the problem of understanding the term «rural 
tourism» among Russian entrepreneurs. 
Key words: rural tourism, agrarian tourism, rural tourism, agricultural tourism, peas-
ant farms, hunting bases, fishing bases, homesteads, recreation centers, contact zoos. 
 
Сельский туризм с каждым годом приобретает все большую популяр-
ность среди жителей крупных городов России. Проанализировав тенденции 
в развитии туризма в 2018 году, можно отметить, что одним из трендов 
настоящего времени является популяризация туризма с целью оздоровле-
ния. Сельский туризм можно отнести к отдыху с целью оздоровления, по-
скольку нахождение человека в сельской местности, на свежем воздухе, 
а также питание экологически чистыми продуктами, бесспорно, оказывает 
положительное влияние на его здоровье. Поэтому сельский туризм с уве-
ренностью можно отнести к одному из современных трендов в туризме 
в России. 
Сельский туризм является достаточно новым, однако очень перспектив-
ным направлением для страны, которое заслуживает внимания и пользуется 
спросом у населения. Судя по потенциалу территорий России, можно с уве-
ренностью сказать, что страна имеет все предпосылки для развития этого 
вида туристической деятельности.  
Однако для большинства предпринимателей, которые хотят заняться 
развитием сельского туризма, встает вопрос: какие виды рекреационных за-
нятий можно назвать сельским туризмом? Данный вопрос возникает по при-
чине того, что существует большое количество подходов к определению 
сущности сельского туризма. Основной причиной тому служит многообра-
зие видов рекреационной деятельности и занятий, которые условно можно 
отнести к категории сельского туризма. При этом огромное значение играет 
степень вовлеченности потребителя туристических услуг в сельскую жизнь, 
ради знакомства с которой турист выбрал местом отдыха именно сельскую 
местность.  
Много споров наблюдается в вопросе самого названия вида туризма: 
сельский, аграрный, деревенский, сельскохозяйственный. Многие авторы 
отождествляют его с экологическим туризмом (что весьма спорно). Суще-
ствует мнение, что перечисленные виды туризма являются родственными и 
не требуют разграничения. В противовес данному подходу существует дру-
гая теория: что сельский и аграрный туризм — совершенно разные виды 
туристской деятельности. С точки зрения теории организации туризма, их 
различием является то, что прилагательным «аграрный» характеризуется 
обязательно присутствующая цель туристической поездки (занятия сель-
скохозяйственными видами деятельности), а прилагательным «сельский» 
— тип посещаемой территории (сельская местность) [1]. 
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Сельский туризм является самостоятельным видом туризма благодаря 
особым формам рекреационных занятий, таких как знакомство и погруже-
ние в сельский образ жизни через общение с местными жителями, следова-
ние сельским традициям и обычаям, проба блюд местной кухни, прогулки 
и пикники в сельской местности, изучение исторического, культурного, 
природного наследия сельской местности, уход за домашними животными, 
а также занятие другими сельскохозяйственными видами деятельности. 
Необходимо подчеркнуть, что на первое место выходит мотивация совер-
шения туристской поездки — это знакомство с сельским образом жизни и 
сельской местностью [1]. 
В отечественных исследованиях под сельским туризмом понимается 
«комплекс услуг — сдача жилья в наем, предоставление полного или ча-
стичного пансионата, развлекательные услуги (катание на лошадях, баня, 
демонстрация этнических традиций и пр.)» [2]. Значение одного из главных 
атрибутов сельского туризма — «погружение» в социально-культурную 
среду сельской местности — в данном определении не подчеркивается. 
А именно этот атрибут выступает в качестве основного аттрактивного фак-
тора при формировании специфического продукта сельского туризма. 
Именно в таком виде применительно к туристской деятельности использу-
ется понятие «классический сельский туризм». 
Рассмотрев вышеуказанные подходы к определению понятия «сельский 
туризм», можно заметить, что ни в одном из представленных определений 
не описаны конкретные виды рекреационных занятий, которые можно от-
нести к сельскому туризму. По данной причине необходимо рассмотреть 
существующие формы рекреационных мероприятий, которые относятся к 
сельскому туризму, и как они реализованы на практике конкретными пред-
приятиями.  
Подробно изучать и определять рекреационные занятия в сельском ту-
ризме необходимо с той целью, чтобы предприниматели, которые захотят 
развивать сельский туризм в России, владели информацией о различных 
формах рекреационных занятий в сельском туризме и смогли сделать сель-
ский туризм разнообразным и привлекательным для путешественников. 
По мнению автора данной статьи, основными формами рекреационных 
занятий, относящихся к сельскому туризму, можно считать: 
1. Экскурсионные туры в сельскую местность, где занимаются 
производством того или иного продукта, интересующего туристов. Целью 
данных экскурсий является полное погружение в культурную среду, 
традиции посещаемой страны, а также способы воспроизводства продукта, 
который интересен для туриста. К данной форме рекреационных 
мероприятий можно отнести чайные и винные туры. 
2. Экскурсии по крестьянско-фермерским хозяйствам с целью 
знакомства с сельской местностью, сельскохозяйственными животными и 
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уходом за ними. Данный вид экскурсий предлагается практически в каждой 
стране, в России он также популярен. 
3. Посещение охотничьих и рыболовных баз, где туристам 
предлагается целый комплекс услуг, в том числе проводится инструктаж 
для начинающих рыболовов и охотников, предоставляются снасти для 
рыбной ловли и охоты, моторные лодки, места для проживания. Подобные 
охотничьи и рыболовные базы существуют практически в каждой стране 
мира, а также в России практически в каждом регионе.  
4. Посещение баз отдыха и усадеб с целью проведения отдыха в 
сельской местности, а также погружения в деревенскую среду. Практически 
в каждой стране присутствует большое количество предложений по 
проведению отдыха в усадьбах. В России одной из самых популярных 
усадеб является усадьба в Краснодарском крае «Баракаевская сказка», 
также известны этнокомплексы «Степной кочевник» и «В гостях у 
Семейских» в Республике Бурятия. 
5. Проживание в сельской местности у частного лица, которое 
занимается приемом туристов в своем или в отдельно стоящем частном 
доме, находящемся в сельской местности вдалеке от города, а также само 
организует все развлекательные мероприятия для туристов.  
Для решения проблемы понимания термина «сельский туризм» среди 
российских предпринимателей необходимо рассмотреть существующие и 
развивающиеся рекреационные занятия, относящиеся к сельскому туризму, 
которые развиваются в Пермском крае и в смежных с ним регионах, таких 
как Свердловская и Кировская области, республика Башкирия и Удмуртия.  
В Пермском крае постепенно развивается сельский туризм, а именно 
растут предложения от агрохозяйств, ферм, конноспортивных клубов, пред-
лагающих экскурсии, организующих событийные мероприятия и разнооб-
разные рекреационные занятия, соответствующие сельскому туризму. Та-
кие как ферма «Красавинский хуторок» в деревне Заосиново — предлага-
ется прогулка по ферме с экскурсоводом, просмотр кроликов, коз, кур, сви-
ней, верблюдов, лошадей, а также страусов, с каждым животным можно 
непосредственно взаимодействовать, погладить или покормить. Стоимость 
экскурсии — 200 руб. за 1 человека. Конноспортивный клуб «Престиж» 
(д. Залесная), конный клуб «Фаворит» (г. Пермь) — предлагаются конные 
прогулки по ближайшей лесной местности, а также экскурсии по конно-
спортивному комплексу. Часовое катание на лошади на природе и проведе-
ние экскурсии по ферме стоит 500 руб. за 1 человека. «Этнографический 
музей Хохловка» (с. Хохловка) — проводятся экскурсии, а также массовые 
мероприятия, такие как «Проводы Масленицы», «Троицкие гуляния», «Яб-
лочный Спас» и др. Средняя стоимость обзорной двухчасовой экскурсии на 
1 человека 130 руб. 
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Строятся туристские базы в сельской местности, к ним относятся центр 
активного отдыха «Полазна» (Добрянский район, пгт. Полазна), база от-
дыха «Берендей» в селе Елово, «Чердынская земля» (Чердынский район), 
туристический комплекс «Тихая долина» (Суксунский район), «Усадьба 
Преображенское» (с. Курашим), гостевой комплекс «Аллюр» (п. Красный 
Восход), база отдыха «Зайкина избушка» (д. Кулики) в Пермском районе, 
база «Белый берег» (п. Камский) в Добрянском районе, агродеревня «Сте-
паново городище» (Кунгурский район). На каждой из представленных баз 
предлагается проживание в комфортабельных апартаментах, расположен-
ных на охраняемой территории с парковкой для автомобилей, банный ком-
плекс, охота и рыбалка, катание на моторных лодках, снегоходах, квадро-
циклах, прогулки по лесу. Средняя стоимость проживания 1 человека 
в сутки 9000 руб., аренда бани минимум на 2 часа 800 руб., моторной лодки, 
квадроцикла или снегохода в среднем 700 руб. в час. 
В Пермском крае существует несколько предложений предпринимате-
лей, которые занимаются приемом туристов в своем или в отдельно стоя-
щем частном доме, находящемся в сельской местности вдалеке от города, а 
также сами организуют все развлекательные мероприятия для туристов. Од-
ним из таких предпринимателей является И. Утяганов, проживающий в 
Пермском крае. Утяганов долгое время занимается сельским хозяйством, 
имеет свою пасеку, сдает в аренду маленький гостевой домик, где есть вся 
необходимая утварь, предлагает ознакомиться с местными традициями, по-
сетить пасеку, прогуляться по лесу и лугам (Бардымский район). Стоимость 
всех описанных услуг — 500 руб. за 1 человека в сутки. 
Рассматривая предложения туристических услуг на рынке Свердлов-
ской области, можно сделать вывод, что сельский туризм активно развива-
ется в данном регионе, чему свидетельствует большое количество предло-
жений по отдыху на селе. Наибольшее количество предложений от баз от-
дыха, которые предлагают туристам размещение в отдельных деревенских, 
полностью благоустроенных домиках, обеспечивают питанием, проводят 
экскурсии по окрестностям и местным достопримечательностям, знакомят 
с историей освоения Урала, организуют различные мастер-классы, а также 
сдают в аренду рыболовные снасти, зимой лыжи, тюбинги и сноуборды. 
Наиболее крупными базами отдыха на селе являются базы «Лесная сказка», 
«Домик в деревне», «Ямская слобода», «На опушке», «Сани», «Динамо» и 
«Зеленый бор». Все представленные базы находятся недалеко от Екатерин-
бурга, что очень удобно для туристов, поскольку сельский туризм привле-
кает в большинстве своем жителей крупных городов. Средняя стоимость 
проживания 1 человека в сутки — 700 руб. 
Второе место по количеству предложений в Свердловской области за-
нимают фермы и питомники, которые предлагают туристам экскурсии и 
знакомство с различными животными. Самыми крупными и интересными 
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фермами являются крокодиловая ферма «Крокодилвиль», которая нахо-
дится в самом Екатеринбурге, туристам предлагается экскурсия по ферме и 
представления с крокодилами. Средняя стоимость билета на 1 человека — 
400 руб.; питомник хищных птиц «Холзан», находящийся в Свердловской 
области в поселке Кашино, примерно в часе езды от Екатеринбурга, здесь 
туристы могут познакомиться почти со всеми видами хищных птиц России, 
также данный питомник является единственным в России центром по мо-
ниторингу и реабилитации хищных птиц, стоимость входного билета — 
400 руб.; конноспортивный клуб «Белая лошадь», который также находится 
в часе езды от Екатеринбурга в селе Кадниково, туристам предлагают зна-
комство с лошадьми, а также конные прогулки, конная прогулка для одного 
человека обойдется в среднем в 1500 руб.; оленеводческая ферма в поселке 
Висим, в двух часах езды от Екатеринбурга, туристам предлагают знаком-
ство с благородными северными оленями — маралами, стоимость экскур-
сии — 50 руб. 
Третье место по количеству предложений в Свердловской области за-
нимает отдых в частных домах в деревнях и селах. Предприниматели пред-
лагают проживание в частных деревенских домах, с русской печью, с ого-
родом с различными посадками, с сеновалом. Каждый турист имеет воз-
можность питаться с грядки экологически чистыми продуктами: овощи, зе-
лень, грибы, ягоды, молоко, творог, мясо, свежее молоко, только что приго-
товленные творог и сметану. В зависимости от сезона, турист может копать, 
садить, полоть, помогать убирать урожай. В зависимости от сезона предла-
гается собирать в лесу ягоды, грибы и полезные травы, а также купаться, 
ловить рыбу и кататься на лодках. Приемом туристов частными лицами в 
Свердловской области занимаются в селе Черемисское, хозяева дома при-
глашают не только русских, но и зарубежных туристов, поскольку готовы 
проводить индивидуальные экскурсии не только на русском, но и на англий-
ском и французском языках; в деревне Усть-Утка и поселке Сарана. Сред-
няя стоимость проживания в описанных частных домах 400 руб. на 1 чело-
века в сутки. 
В Кировской области представлено значительно меньшее количество 
предложений по сельскому туризму. В основном туристам предлагается по-
сетить базы отдыха: «Зеленые мили», «Серебряные ручьи», «Кордон Дона-
урово», «Лебедь», «Юг», средняя стоимость проживания на данных базах в 
сутки для одного человека — 1200 руб. Также среди предложений по сель-
скому туризму представлены охотничье-рыболовные базы: «7 холмов», 
«Удача» и «Балчуг», на которых туристам предлагается провести отдых с 
целью рыбалки, весь улов можно приготовить на месте (сварить, запечь или 
закоптить) или забрать с собой, а также с целью охоты, в местных охотни-
чьих угодьях возможна охота на лося, медведя, рысь, барсука, куницу, 
норку, зайца, глухаря, рябчика, тетерева, вальдшнепа. 
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Как и в других рассмотренных субъектах Российской Федерации в Ки-
ровской области туристам для посещения открыта страусиная ферма, нахо-
дящаяся в деревне Ворсино в 40 км от Кирова. Туристам проводят экскур-
сию по данной ферме, во время которой можно познакомиться с такими до-
машними животными, как кролики, гуси, утки, бараны, свиньи, куры и, ко-
нечно же, страусы. Конкретных цен на экскурсию нет, но предлагается оста-
вить пожертвование в любой сумме, на усмотрение туристов. 
Среди предложений по сельскому туризму в Кировской области пред-
ставлено несколько предложений от индивидуальных предпринимателей, 
которые занимаются приемом туристов в частном доме, находящемся в 
сельской местности вдалеке от города, а также сам организует все развлека-
тельные мероприятия для туристов. Один из известных деревенских домов 
находится на берегу реки Кама в селе Афанасьево. К услугам туристов: се-
верная природа, рыбалка (на маленьких лесных речках успешно ловится ха-
риус), охота, сбор грибов, ягод, лекарственных трав, огород и просто отдых. 
Питание с деревенского огорода, родниковая вода, баня. Туристам предо-
ставляется возможность не только отдохнуть, но и заработать на отдыхе. 
Собирая (по желанию) грибы, ягоды, травы, турист будет продавать из-
лишки хозяевам, тем самым частично (или полностью) оплачивать свой от-
дых. Кроме того, у туриста будет возможность заготовить себе на зиму 
грибы, ягоды, травы, используя имеющееся оборудование (сушилки, грибо-
варни). Стоимость проживания на 1 человека в сутки в среднем 400 руб. 
Также туристам, интересующимся посещением сельской местности, 
в Кировской области можно посетить село Великорецкое, где можно гулять 
и любоваться как природой, так и архитектурой 18-19 веков — старинными 
церквями (Преображенская и Никольская), часовней и мужским монасты-
рем; озеро Лежнинское, на берегу данного озера туристам можно разбить 
лагерь с целью провести несколько дней на природе. Озеро защищено сте-
ной соснового леса с одной стороны и елового с другой, оно также очень 
глубокое и очень чистое, поэтому здесь можно заниматься дайвингом и под-
водной охотой, покататься на лодке, только проката соответствующего обо-
рудования и транспорта здесь нет. В прибрежном лесу много полевой клуб-
ники, земляники и черники. Посещение села Великорецкое и озера Лежнин-
ское для туристов является бесплатным. 
Рассмотрим предложения по сельскому туризму в Башкирии. В данной 
республике, как и в других рассмотренных субъектах Российской Федера-
ции, представлено большое количество туристических баз: «Тенгри», «Ма-
линовка», «Берлога», «Башкирская Рицца», «Парус», «Сухов ключ», 
«Нугуш», туристическо-охотничья база в деревне Зелимово. Все представ-
ленные базы находятся недалеко от Уфы, средняя стоимость проживания в 
сутки для 1 человека 600 руб. Одной из необычных туристических баз из 
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представленных является база «Тенгри», которая представляет собой боль-
шую деревянную усадьбу, состоящую из нескольких зданий конца 19 века. 
Туристов впечатляет масштабность постройки, простор в зданиях, удачное 
месторасположение. Из окон усадьбы открывается живописный панорам-
ный вид с высоты на горные хребты и скалы Урала, сосновые леса, место 
слияния двух горных рек. 
Среди других предложений по сельскому туризму в Башкирии пред-
ставлены фермерские хозяйства: «Великолепный страус», на которой, как и 
на других страусиных фермах, можно познакомиться с большим количе-
ством домашних животных, включая страусов; «Доброе дело», основным 
направление которого является выращивание не только домашних живот-
ных, но и лягушек. Ферма предлагает туристам рыбалку, подводную охоту, 
размещение и пикники на территории, проживание в уютных номерах, вер-
ховую езду, прогулки в упряжи на шарабане и в санях, а также множество 
других развлечений как для детей, так и для взрослых. 
Есть в Башкирии и предложения от индивидуальных предпринимате-
лей: в деревне Ассы Белорецкого района Башкирии индивидуальный пред-
приниматель сдает дом, расположенный в Уральских горах. Туристам пред-
лагается проживание в благоустроенном доме, рыбалка, сбор грибов и ягод, 
купание в неглубокой речке, а также другие развлечения сельской местно-
сти. Хозяин готов провести экскурсии для гостей; в поселке Тирлян, нахо-
дящегося в 25 км от города Белорецка, еще один индивидуальный предпри-
ниматель приглашает в гости туристов, для проживания предлагает боль-
шой деревянный дом с деревянной баней, в качестве развлечений — про-
гулка по лесу, купание в пруду и реке, сбор ягод и грибов, а также ловля 
рыбы. В среднем проживание у индивидуальных предпринимателей одному 
человеку в сутки обойдется в 400 руб. 
С целью создания обобщенного представления о развитии сельского ту-
ризма в России необходимо также рассмотреть предложения по сельскому 
туризму в Удмуртии. Как и в других рассмотренных субъектах Российской 
Федерации, в Удмуртии туристам для посещения представлено большое ко-
личество баз отдыха: «Лазурный берег», «Олень», «Камские дали», 
«Нечкино», «Рябинушка», рыболовно-охотничьи базы «Усть-Бельск», 
«Люквыр» и «Шигнанда», которые расположены в экологически чистых 
природных зонах. На базах созданы все условия для полноценного отдыха. 
Гости размещаются в уютных домах, на территории баз есть русская баня, 
удобные площадки для пикника и приготовления шашлыков, туристам 
предлагается охота и рыбалка. В среднем проживание для одного человека 
в сутки обойдется в 900 руб. 
Кроме туристических баз туристам предлагается посетить: страусиную 
ферму, находящуюся недалеко от Ижевска; туристический историко-куль-
турный комплекс в селе Бураново «ШаманПарк», туристы могут посетить 
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экскурсии, посвященные истории и культуре шаманизма Удмуртии и дру-
гих народов, на выбор тематические мастер-классы, такие как игра на бубне 
и варгане, изготовление кукол-травниц и оберегов, а также прогулки по 
лесу; Центр удмуртской культуры, находящийся в деревне Карамас-Пельга, 
здесь туристы могут принять участие в экскурсии с посещением родника 
«Сарали», в праздниках народного календаря, таких как Новый год, Рожде-
ство, Крещение, Масленица, Акашка, Троица, Петров день, Ильин день, 
участие в старинных обрядах, познакомиться с удмуртской национальная 
кухней; деревню Кукуи в Воткинском районе Удмуртии, в которой туристы 
могут познакомиться с православными традициями удмуртского народа, 
посетить Свято-Никольский деревянный храм, принять участие в обряде 
«Ныл учкон» — смотринах невесты, в народных играх времен наших пред-
ков, отведать блюда удмуртской национальной кухни, а также гостей позна-
комят с языком и национальными обычаями удмуртов.  
Необходимо рассмотреть представленность рекреационных мероприя-
тий в исследуемых регионах. 
Таблица 1  
Наличие рекреационных мероприятий в исследуемых субъектах РФ 
Су
бъ
ек
т Р
Ф 
Вид рекреационных мероприятий 
Экскурси-
онные 
туры в 
сельскую 
местность 
Экскурсии 
по крестьянско-
фермерским 
хозяйствам 
Посещение 
охотничьих и 
рыболовных 
баз 
Посещение баз отдыха и 
усадеб 
Прожива-
ние в 
сельской 
местности 
у частного 
лица 
Пе
рм
ск
ий
 кр
ай
 + 
«Этногра-
фический 
музей 
Хох-
ловка» 
+ 
Ферма 
«Красавин-
ский хуторок» 
- + 
Центр Активного От-
дыха «Полазна», база 
отдыха «Берендей», 
«Чердынская земля», 
туристический ком-
плекс «Тихая долина» 
+ 
ИП Утя-
ганов 
Ильдар 
Св
ер
дл
ов
ск
ая
 
об
ла
ст
ь 
+ 
Этногра-
фический 
музей 
«Русская 
изба» 
+ 
Крокодиловая 
ферма «Кро-
кодилвиль», 
питомник 
хищных птиц 
«Холзан», 
оленеводче-
ская ферма 
- + 
Базы отдыха «Лесная 
сказка», «Домик в де-
ревне», «Ямская сло-
бода», «На опушке», 
«Сани», «Динамо» и 
«Зеленый бор». 
+ 
Село 
Черемис-
ское, де-
ревня 
Усть-Утка 
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Ки
ро
вс
ка
я 
об
ла
ст
ь 
- + 
Страусиная 
ферма 
+ 
Охотничье-
рыболовные 
базы «7 хол-
мов», 
«Удача» и 
«Балчуг» 
+ 
Базы отдыха «Зеленые 
мили», «Серебряные ру-
чьи», «Кордон Донау-
рово», «Лебедь», «Юг», 
село Великорецкое 
+ 
Село 
Афанась-
ево 
Ре
сп
уб
ли
ка
 
Ба
шк
ор
то
ст
ан
 + 
база 
«Тенгри» 
+ 
фермерские 
хозяйства 
«Великолеп-
ный страус», 
«Доброе 
дело» 
- + 
Туристические базы 
«Тенгри», «Мали-
новка», «Берлога», 
«Башкирская Рицца», 
«Парус», «Сухов 
ключ», «Нугуш», 
+  
деревня 
Ассы, по-
селок 
Тирлян 
Уд
му
рт
ск
ая
 
Ре
сп
уб
ли
ка
 
+ 
«Шаман-
Парк», 
Центр уд-
муртской 
культуры, 
деревню 
Кукуи 
+ 
Страусиная 
ферма 
- + 
Базы отдыха «Лазурный 
берег», «Олень», «Кам-
ские дали», «Нечкино», 
«Рябинушка», рыбо-
ловно-охотничьи базы 
«Усть-Бельск», «Люк-
выр» и «Шигнанда» 
 
 
Из таблицы 1 можно увидеть, что в каждом из рассмотренных субъектов 
России активно развиваются такие рекреационные мероприятия, как экс-
курсии по крестьянско-фермерским хозяйствам, посещение баз отдыха и 
усадеб, проживание в сельской местности у частного лица, менее развиты 
экскурсионные туры в сельскую местность, которых нет в Кировской обла-
сти, слабо развито посещение охотничьих и рыболовных баз, которых на 
данный момент времени нет в Пермском крае, Свердловской области, 
а также в Башкирии и Удмуртии.  
Представленные в таблице 1 рекреационные занятия, относящиеся 
к сельскому туризму, наглядно демонстрируют содержание термина «сель-
ский туризм», что решит проблему понимания данного термина россий-
скими предпринимателями. 
Рассмотрев основные формы рекреационных занятий, можно сделать 
вывод, что аграрный туризм в данный момент активно развивается в России, 
чему свидетельствует растущее число предложений по сельскому туризму 
в различных видах рекреационных мероприятий.  
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